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CAL UN REGULADOR Arran dels fets al "Programa de Ana Rosa" amb la confessió de la
dona de Santiago del Valle, el CIC va emetre un comunicat en que "considera urgent la
creació d'un organisme regulador estatal" i mostrava preocupació per la proliferació
abusiva d'espais televisius "que van més enllà de les funcions i tasques dels periodistes".
Elissa Papirno, invitada pel CIC el maig
del 2010 per parlar d'ètica a Internet, es
va referir al "pensament processal" com
un concepte lligat a les noves tecnolo¬
gies. I ho definia així: pels seguidors
d'aquesta tendència pensar és, en essèn¬
cia, una qüestió de processar informació
i no d'explicar, interpretar i formular
idees crítiques, que és la tasca fonamen¬
tal dels periodistes. La periodista i pro¬
fessora nord-americana va obrir una
interessant reflexió i debat, atès que el
procés tecnològic se'ns revela, cada cop
més, ambivalent i contradictori.
Internet és el darrer i, el més poderós,
d'un seguit de mitjans electrònics que al
llarg d'un segle i mig han anat eliminant
les nocions clàssiques del temps i de l'es¬
pai per afavorir la comunicació entre
persones i comunitats. La qüestió ètica
que planteja és saber si està contribuint
a un desenvolupament humà i si ajuda
d'una manera efectiva que els individus
i els pobles trobin un lloc a la nova ga¬
làxia. La resposta només pot ser afirma¬
tiva. Els nous mitjans són instruments
per a l'ensenyament, l'economia, el dià¬
leg. Però també permeten desinformar,
manipular, explotar la gent...
L'ètica és una i no es desdobla segons
activitats i situacions, si bé Internet pre¬
senta nous reptes deontològics fins ara
insospitats. El periodisme sempre ha tin¬
gut una tasca medul·lar; relatar, expo¬
sar, descriure, explicar... que requereix
paraules, sensacions, idees, que no cauen
del cel ni es troben a cap soft¬
ware ni programa. El perio¬
disme en tant que pràctica,
producte o activitat experi¬
menta uns canvis ràpids i dra¬
màtics que tenen implicacions
ètiques.
Per exemple, l'estructura de les
empreses, amb el col·lapse del model
tradicional, i les estratègies per trobar
alternatives de negoci planteja uns punts
a la consciència dels professionals. Les
redaccions són reduïdes pels responsa¬
bles, que substitueixen periodistes expe¬
rimentats per "perfils tecnològics". Les
noves responsabilitats i les condicions
de treball generen aspectes ètics no poc
importants, així com la manera de rela¬
tar els fets. A mesura que els periodistes
s'han adaptat a Internet, la construcció i
sentit dels missatges té més fluïdesa i és
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més obert i transparent, encara que els
nous formats propicien un canvi d'estil
amb les repercussions en els codis orien¬
tadors de conducta. Els canvis afecten
les relacions entre comunicadors i pú¬
blic. Un estudi de l'experta en perio¬
disme digital Jane B. Singer a la revista
Daedalus diu que s'estan revisant els
principis ètics que predicaven la distàn¬
cia i les diferències entre uns i els altres.
Les implicacions ètiques neixen per las
pressions financeres que impliquen la
independència editorial dels mitjans.
Una alternativa potencialment lucrativa
a la publicitat tradicional són els patro¬
cinadors dels web de les publicacions,
però molts directors es demanen com
combinar l'excel·lència amb la realitat a
Internet. Alguns han establert diferèn¬
cies ben explícites: El diari convencional
encara és considerat un "gran format"
(de qualitat), mentre que el del web ve a
ser un "tabloide" (sensacionalista).
Camus sostenia que la premsa pot ser
bona o dolenta, ara bé, sense llibertat
serà necessàriament dolenta. El futur de
la deontologia periodística ha de trobar
com mantenir els principis que la inspi¬
ren: El compromís amb la veritat, la lli¬
bertat, la independència, el servei públic
i la permanent disposició dels professio¬
nals a rendir comptes dels seus actes. I
tractar de flexibilitzar-se amb l'adapta¬
ció als canvis. Un bon punt de partida
fora l'enfocament i l'increment de la
transparència al web. U
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